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Отзыв научного руководителя студента дневного отделения В. В. Воронова
/выпускная квалификационная работа «Соотнесение образа Третьего рейха
в журнале “Часовой” с историческим контекстом Германии (1935-1938 гг.)»/

Всеволод Валентинович Воронов по избранной теме занимается второй год. В прошлом учебном году им была написана курсовая работа, в этом учебном году студент решил тему продолжить.
Студент, безусловно, хорошо эрудирован, начитан, хорошо разбирается в сложном историческом контексте, способен подготовить качественный научный текст. Но серьезная загруженность по работе (В. Воронов – журналист) и неумение правильно организовать свое время в течение всего учебного года приводили к срывам сроков сдачи отдельных частей работы. В.В. Воронов постоянно приводил всевозможные доводы, почему он принесет текст «не сегодня, а завтра», но обещанное «завтра» так и не наступило. При написании курсовой работы были подобные же проблемы, но студент обещал, что в выпускном году отнесется к своим словам ответственнее. К сожалению, этого не произошло. В итоге я, после весьма длительных бесед, смогла познакомиться лишь с пятью (5-ю) страницами выпускной квалификационной работы.
В ходе отчетов дипломников на заседаниях  кафедры истории журналистики В.В. Воронов отчитывался устно,  уверяя преподавателей, что все успеет написать вовремя. На предзащите дипломов ему было высказано кафедральное пожелание перевести свои весьма ценные сведения по выбранной теме в письменную форму. Студент обязался подготовить выпускную квалификационную работу не позже установленных сроков. И это обещание выполнено не было. В официальный последний день загрузки дипломной работы в Blackboard студент поместил туда обрывки текстов, т.к. полностью диплом написан еще не был.
Насколько выпускная квалификационная работа будет готова ко дню защиты, мне неизвестно.
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